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1. Dasar: Kalender Akademik Fakultas Teknik LJbhara Jaya Tahun Akademik
2A1W202A, mengenai Dosen PembimbinglPenguji l\flagang Kerja pada
ivlahasiswa Program Studi Teknik lncjustri Jenjang Pencjidikan Strata Satu (S-1).
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Kepala Program Studi Teknik
lndustri Ubhara Jaya menugaskan :
OKI WIDHI NUGROHO, ST., M.Eng.
Sebagai Dosen Pembimbing fl/lagang Kerja Smt Genap T A 2A191202A dengan
nama mahasiswa tersebut dibawah ini:





2017.10 215 12s Deny lrawan Teknik lndustri
2 2017 .10.215.169 Rahmat Fajar Teknik lndustri
3 2017 .10 21 5.183 Harly Fiqri Suwandi Teknik lndustri
4 zut{.tu.ttc.t64 Ar"i Fajar Fratar:la Teknik lndustri
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